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YÜKSEL ARSLAN 
(İstanbul, 1933)
İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde 
öğrenciyken, Mazhar Ş. İpşiroğlu ve Sabahattin 
Eyüboğlu tarafından “keşfedilen” Yüksel Arslan, 
ilk sergisini 1955 yılında Maya Galerisinde 
gerçekleştirdi.
196l’de yerleştiği Paris’te resim çalışmalarını 
sürdürüyor.
Türk resmi içinde gerek ele aldığı konular 
gerek tekniği ile, kendine özgü bir yeri olan 
Yüksel Arslan’ın ilk dönemi, erotik yapıtlardan 
oluşur. Daha sonra felsefe, edebiyat ve 
insanbilimlerinin ağır bastığı diziler 
gerçekleştirdi. Ve bunların bazılarını kitaplaştırdı 
(Le Capital, Autoartures, Injlııences, L Homme).
Ferit Edgii, Yüksel Arslan ile İstanbul’daki ilk 
sergisinde tanıştı. 1955’ten bu yana ilişkileri 
kesintisiz devam etti. Edgü, Arslan'ın 1955’teki 
sergisi üzerine yazdığı ilk yazıdan bu yana 
sanatçıyla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında 
yayımlanan birçok yazıya ve iki kitaba imza attı. 
{Yüksel Arslan /  Bir Dönem (İpşiroğlu /  
Hilav /  Duru /  Edgü, 1978), Arslan, 1982, 
Ada Yayınlan)
Yüksel Arslan, Ferit Edgü’nün öykü kitabı 
Bozgun’u da (196i) resimlemiştir.
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Yüksel Arslan (d. 1933)
Influences: Yannis Ritsos
İmzalı, 1984 tarihli.
Kâğıt üzerine karışık teknik.
30 x 21,5 cm.
250.000. 000 TL
BİBLİYOGRAFYA :
Influences, Paris 1985, s.40.
60
Yüksel Arslan (d.1933)
İnsanlı Günler
İmzalı, 1955 tarihli.
Kâğıt üzerine karışık teknik.
46,5 x 73 cm.
600.000. 000 TL
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Yüksel Arslan (d.1933)
Influences: Nâzım Hikmet
İmzalı, 1983 tarihli.
Kâğıt üzerine karışık teknik.
30 x 21,5 cm.
250.000. 000 TL
BİBLİYOGRAFYA :
Influences, Paris 1985, s.37.
62
Yüksel Arslan (d.1933)
Influences:
Dessins d’Aliènés, graffitis...
İmzalı, 1981 tarihli.
Kâğıt üzerine karışık teknik.
30 x 21,5 cm.
250.000. 000 TL
BİBLİYOGRAFYA :
Influences, Paris 1985, s.62.
63
Yüksel Arslan (d.1933)
Influences: Sokrates
İmzalı, 1981 tarihli.
Kâğıt üzerine karışık teknik.
30 x 21,5 cm.
250.000. 000 TL
BİBLİYOGRAFYA :
Influences, Paris 1985, s. 77.
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Yüksel Arslan (d.1933)
Foliatrum
İmzalı. Kâğıt üzerine karışık 
teknik. 41 x 67 cm.
500.000. 000 TL
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Yüksel Arslan (d.1933)
Arture
İmzalı. Mukavva üzerine karışık 
teknik. 50,5 x 74,5 cm.
650.000. 000 TL
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YÜKSEL ASLAN
- Le Capital. 30 tableaux d'après Karl Marx, LNF, 
1975, Paris.
- Oeuvres Politiques 1975-1979, Galerie Jean 
Briance, 1981, Paris.
- Influences, 1985, Paris
- Autoartures 1986, Paris
- Bir Dönem, 1951 - 1961, Duru O., Edgü. F-, 
Hilav, S., İpşiroğlu, M.Ş., Ada Yay., 1978, Istanbul.
- Arslan, Edgü, F., Ada Yayınları, 1982, İstanbul.
- L’Homme I, la Création de l'homme, Vallet, J.,
1990, Paris
- L’Homme II, Du côté de l ’homme, 1995, Paris.
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